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●総合診療科１　General Dentistry 1
１．所属構成員等
教　　　授　　岡田　智雄，近藤　健示（併任）
准　教　授　　北村　和夫，石井　隆資，川村　浩樹
講　　　師　　滑川　初枝，児玉　実穂，中原　由絵
助　　　教　　光安　廣記，阿部　英二，山本　良夫，伊藤　菜穂（4～７月）
　　　　　　　我妻　由梨　
臨 床 助 手　　村田　美香，石井　通勇，北条　貴子（４～７月），北　　大樹
　　　　　　　白潟　友子，岩井　　謙，大木　万來，礒田　浩太，岡本　祐幸
　　　　　　　網野　安奈，坂詰　奏子（４～1２月），松村　和洋，大西　小雪
　　　　　　　平田　幸栄，加藤　雄一
２．研究テーマ
１）口腔顔面痛 Orofacial pain.
２）心身医学的歯科治療 Psychosomatic dentistry.
３）根管充填 Root canal obturation.
４）根管の拡大形成 Root canal preparation.
５）歯科用 CT と顕微鏡を用いた歯内療法 Endodontic treatment using the dental CT and microscope.
６）歯科領域における酸性電解水の活用と研究 Use and research of slightly acidic electrolyzed water 
in dental field.
７）歯周病と全身疾患の関連 Association between periodontal disease and whole body disease.
８）包括的歯科医療 Comprehensive dentistry.
９）歯科医学教育 Dental education.
10）顎関節症 Temporomandibular disorder.
11）歯科医学教育 Dental education.
12）摂食・嚥下リハビリテーション Dysphagia rehabilitation.
13）障害児の摂食機能 Feeding function of disabledchildren.
14）子供の食の問題と母親の育児負担との関係 Relationship between childrenʼs eating problem and 
motherʼs parenting stress.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
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４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
１）日本歯科大学校友会平成24年度ポストグラデュエート・コースＢ：あなたにもすぐできる！セル
フケアで治す顎関節症―顎関節症で一番多い筋膜痛を理解する（解剖実習付き）―東京，2012年
７月28日・29日，顎関節症診療センタ （ー解剖学講座と共催）：原　節宏，滑川初枝，林　宗廣，
井上修輔，我妻由梨，神谷圭祐，石井詔子，岡本祐幸，坂詰奏子，横山知美，義隆伸之，山谷あ
さみ，柳瀬茉木子．
２）平成24年度日本歯科大学校友会ポストグラデュエートコース，これから身に付けたい各種根管充
填法の特徴と術式―実習中心の３Ｄ根管充填と接着根管充填―，東京，2012年８月９日，北村和
夫，勝海一郎．
３）日本歯内療法学会関東甲信越静支部ベーシックセミナー，東京，2012年８月23日，日本歯内療法
学会関東甲信越静支部主催．
４）日本歯内療法学会関東甲信越静支部サマーセミナー，東京，2012年８月23日，日本歯内療法学会
関東甲信越静支部主催．
５）平成24年度（社）東京都歯科医師会卒後研修，明日から生かせる湾曲根管の攻略法―手用ファイ
ルでもできる湾曲根管の拡大形成とその後の根管充填―，東京，2012年８月30日，北村和夫．
６）日本歯内療法学会関東甲信越静支部ウィンターセミナー，東京，2013年１月27日，日本歯内療法
学会関東甲信越静支部主催．
７）日本顕微鏡歯科学会第10回学術大会，「拡げよう歯科の目を」“Broaden our outlook”，東京，2013
年３月30，31日，大会長　北村和夫，準備委員長　石井隆資．
６．国際交流状況
特記事項なし
７．外部研究費
１）学術研究助成基金助成金，取得，基盤研究（C），継続，平成23年度～平成25年度，唾液メタボ
ローム解析による歯周病検出技術の確立，川村浩樹，杉本昌弘，鴨井久博，5,070,000円．
  ８．研究業績
Ａ．著書
１．川村浩樹：歯科治療への応用，5．歯周外科手術への応用：鴨井久一，芝燁彦編，72 ‐ 75，機
能水ではじめるヒトと環境に優しい歯科臨床，砂書房，東京，2012．
２．倉治ななえ（監修），田村文誉（監修），児玉実穂，岡本美結，代田あづさ，下山陽香，松澤澄
枝，梅津糸由子，町田麗子：マタニティ歯科外来，わかば出版株式会社，東京，2012．
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Ｂ．原著
１．小川智久，佐藤　勉，鴨井初子，熊澤康雄，里村一人，岩田　洋，原　節宏，宮下　元，北村
和夫，内山敏一，久光　久，山根源之：「基本メニュー再考のためのワークショップ」概要と
ブラッシュアップの結果について，日本歯科人間ドック学会誌，2012，７（１），30︲34．
２．石川結子，大津光寛，羽村　章，岡田智雄，石井隆資，苅部洋行，小川智久：歯科治療恐怖症
患者に対して認知行動療法を応用した１例，歯科心身，2012，26：81-88．
３．田村文誉，保母妃美子，児玉実穂，白潟友子，高橋賢晃，町田麗子，西脇恵子，花形哲夫，八
重垣　健，菊谷　武：子供の食事の問題と親の育児ストレスに関する基礎的検討，○日本口腔
リハビリテーション学会誌，2012，25（1）：16-25．
４．岩井　謙，北條貴子，礒田浩太，岡田智雄，石井隆資，井川雅子，羽村　章，青山幸生：アミ
トリプチリンとリスペリドンの併用療法が奏功した舌痛症患者２症例，慢性疼痛，2012，31
（1）：7-101．
５．礒田浩太，北條貴子，岩井謙，岡田智雄，北村和夫，石井隆資，井川雅子，羽村章，青山幸：
診断に苦慮した三叉神経痛の一症例，慢性疼痛，2012，31（1）：169︲172．
６．原　節宏，井上修輔，我妻由梨，羽村　章，秋山仁志，宮下　渉，宇塚　聡：水平位診療時の
ヘッドレスト角度が習慣性開閉口運動に及ぼす影響，日本アンチエイジング歯科学会誌，
2012，5：20-27．
Ｃ．総説・解説
１．岡田智雄：Difficult patient に対する心療歯科の対応法，日本歯科医師会，日本歯科医師会雑
誌，65 （2）：148-158，2012．
２．岡田智雄：“ 問題患者 ” の類型とその対応，デンタルダイヤモンド社，DENTAL DIAMOND，
37（16）：126-127，2012．
３．北村和夫，勝海一郎：ポストグラデュエートコース，これから身に付けたい各種根管充填法の
特徴と術式―実習中心の３Ｄ根管充填と接着根管充填―，日本歯科大学校友会・歯学会会報，
38：42-47，2012．
４．北村和夫：歯根外部吸収・歯根内部吸収―その原因・メカニズムと診断，治療，予防法―，日
本歯科評論，73（4）：59-80，2013．
５．川村浩樹：歯周病と全身疾患．臨床環境医学，21，177-182，2012.
６．田村文誉，児玉実穂：「マタニティ歯科」を学ぼう！妊娠期の患者さんへの歯科治療・歯科支
援「妊娠期に現れる身体・口腔内の変化とは？」，デンタルハイジーン，32（5）：48，2012．
７．児玉実穂：「マイナス１歳のマタニティ歯科」，月刊歯科医療経済，２（5）：24-25，2012．
８．児玉実穂：産前産後のヘルスケアシリーズリーフレット「妊娠中の歯の健康」監修，株式会社
社会保険出版社，2012．
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Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
　特記事項なし
Ｅ．翻訳
　特記事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載学会講演抄録
１．鈴木　恵，小倉千幸，出田亜紀，山田京子，須田真理，関口洋子，市川順子，野村正子，合場
千佳子，池田利恵，内川喜盛，岡田智雄，大津光寛，大澤銀子，北原和樹，佐藤　勉，小口春
久：本学１年生に実施した「コミュニケーション概論」について 第１報実施の概要，第31回
日本歯科医学教育学会総会および学術大会プログラム・抄録集，97，2012．
２．茂原宏美，佐藤　勉，尾﨑順男，市川　基，小泉順一，齋藤勝紀，赤間亮一，岩田健悟，近藤
健示，内川喜盛，岡田智雄，大津光寛，大澤銀子，北原和樹，小口春久：本学１年生に実施し
た「コミュニケーション概論」について　第２ 報実施後の学生アンケート結果，第31回日本
歯科医学教育学会総会および学術大会プログラム・抄録集，115，2012．
３．大澤銀子，内川喜盛，北原和樹，岩田　洋，岡田智雄，大津光寛，小川智久，小倉陽子，鈴木
淳子，横澤　茂，仲谷　寛：続ワールド・カフェをやってみた！，第31回日本歯科医学教育学
会総会および学術大会プログラム・抄録集，71，2012．
４．児玉実穂，田村文誉，町田麗子，保母妃美子，白潟友子，今井庸子，河合美佐子，曹利　麗，
菊谷　武：「うま味」の味覚刺激が摂食・嚥下機能に及ぼす影響，第17回・第18回共催，日本
摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会プログラム・抄録集，600，2012（第17回・第18
回共催，日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会，2012．8，札幌）
５．北村和夫，山崎孝子，石井隆資，阿川透久，山添悠貴，礒田浩太，勝海一郎：下顎第二大臼歯
と臼傍歯の融合歯における歯内療法，第33回日本歯内療法学会学術大会プログラム・抄録集，
76，2012．
６．山崎孝子，北村和夫，石井隆資，阿川透久，前田朋己，清水章矢，永島万里子，勝海一郎：過
剰歯根を有する上顎中切歯に対する外科的歯内療法的アプローチ，日本歯科医師会雑誌65
（5）：110，2012．
７．山添悠貴，北村和夫，濱田康弘，柳下寿郎，内川喜盛，亀井由希子，小森　成，勝海一郎：乳
歯の外傷により歯根外部吸収が惹起された萌出前永久歯の一症例，日本歯科医師会雑誌65
（5）：139，2012．
８．礒田浩太，北村和夫，永井圭子，四方田拓，片岡彩乃，小森　成，勝海一郎：埋伏した下顎第
一大臼歯に施した外科的歯内療法，日本歯科医師会雑誌65（5）：110，2012．
９．北村和夫，勝海一郎：スーパーボンド根充シーラーを用いた根管充填，日本歯科医師会雑誌65
（5）：77，2012．
10．永井圭子，北村和夫，山瀬　勝，横澤　茂，岩田　洋，光安廣記，新井貴子，鹿野千賀，大嶋
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依子，野口加代子，富永　毅，杉浦幹則，小川智久，OCT・CBCT・デンタルエックス線写真
による隣接面齲蝕ならびに縁下歯石の検査，日本歯科人間ドック学会15回学術大会プログラ
ム・抄録集，21，2012．
11．礒田浩太，北村和夫，石井隆資，山崎孝子，阿川透久，清水章矢，山添悠貴，勝海一郎：歯内
療法と三叉神経痛，日本歯科保存学会2012年度春季学術大会プログラム及び講演抄録集，
154，2012．
12．加藤雄一，永島未来，石川結子，吉田和正，小川智久，大津光寛，石井隆資，羽村　章，岡田
智雄：プレガバリンを第一選択薬としアミトリプチリンの併用によって奏功した非定型歯痛の
一例，第27回日本歯科心身医学会総会・学術大会，38，2012．
13．石井隆資，岩井　謙，礒田浩太，原　節宏，滑川初枝，苅部洋行：非歯原性歯痛と誤診する可
能性のある歯科疾患，第17回日本口腔顔面痛学会学術大会プログラム・抄録集，50，2012．
14．北村和夫，山崎孝子，石井隆資，阿川透久，清水章矢，山添悠貴，礒田浩太，荘司洋文，勝海
一郎：顎下腺腫瘍が疑われた慢性根尖性歯周炎の一症例，日本歯科保存学会2012年度秋季学術
大会プログラム及び講演抄録集，142，2012．
15．KAWAMURA Hiroki, YAMASE Masaru, OKAMOTO Shuhei, MATZUDA Hiroyuki, SHOJI Hi-
rohumi I, SHIGAKI Yoshiki, NAITOH Akir, NAKAMURA Miho, YAMAGUCHI Zenichi, SHI-
RAKAWA Masayori：The Present Condition in Oral Allergy Clinic in Nippon Dental University 
Hospital, Tokyo. 日中歯科医学会学大会講演抄録集・27，2012．
16．Hiroki Kawamura1）, Tetsushi Hirose2）：A case report of severe generalized aggressive periodon-
titis patient, 98th Annual meeting American Academy of Periodontology，抄録集，40，2012．
17．滑川初枝，横澤　茂，仲谷　寛，石田鉄光，大津光寛，鈴木淳子，足立雅利，伊藤菜穂，千葉
忠成，青木春美，沼部幸博，松野智宣，田中とも子，柴田千晶，富永徳子「日本歯科大学生命
歯学部第５学年におけるＰＢＬテュートリアルに対する学生の評価」，第31回日本歯科医学教
育学会総会および学術大会，プログラム・抄録集，84，2012．
18．千葉忠成，青木春美，沼部幸博，田中とも子，松野智宣，富永徳子，柴田千晶，横澤茂，大津
光寛，仲谷　寛，石田鉄光，滑川初枝，鈴木淳子，足立雅利，伊藤菜穂：「歯学部１年生にお
けるＰＢＬテュートリアルの学習システム変更に対する学生の評価」，第31回日本歯科医学教
育学会総会および学術大会，プログラム・抄録集，89，2012．
19．原　節宏，我妻由梨，石井詔子，滑川初枝，林　宗廣，宮下　渉，宇塚　聡：「胸鎖乳突筋お
よび咬筋の筋膜痛に対する運動検査の適応」，第17回日本口腔顔面痛学会学術大会，プログラ
ム・抄録集，53，2012．
20．我妻由梨，原　節宏，石井詔子，滑川初枝，林　宗廣，宮下　渉，宇塚　聡：「ベル麻痺既往
患者の顔面，頭部全域に及ぶ疼痛に筋膜マッサージ療法・運動療法・行動療法が奏功した一
例」，第17回日本口腔顔面痛学会学術大会，プログラム・抄録集，53，2012．
21．原　節宏，滑川初枝，林　宗廣，井上修輔，我妻由梨，土持　航，神谷圭祐，石井詔子，片岡
彩乃，岡本祐幸，坂詰奏子，横山知美，義隆伸之，宮下　渉，竹川本夫：「顎関節症に対する
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筋膜トリガーポイントママッサージ療法 / 不定愁訴や身体症状にも適応する筋膜痛治療の実
際」第22回日本歯科医学会総会，プログラム・抄録集，T030，2012．
22．滑川初枝，原　節宏，林　宗廣，井上修輔，我妻由梨，土持　航，神谷圭祐，石井詔子，片岡
彩乃，岡本祐幸，坂詰奏子，横山知美，義隆伸之，宇塚　聡，竹川本夫：「顎関節症における
筋膜痛の画像診断」，―超音波診断装置による咬筋部軟組織の評価―，第22回日本歯科医学会総
会，プログラム・抄録集，404，2012．
23．神谷圭祐，原　節宏，井上修輔，我妻由梨，土持　航，片岡彩乃，石井詔子，滑川初枝，林　
宗廣，岡本祐幸，坂詰奏子，横山知美，義隆伸之，山谷あさみ，土持茉木子，竹川本夫：
「ケースレポート：他の身体的訴えとして頭部・顔面の牽引感を伴う顎関節症の対応」，第25回
日本顎関節学会，プログラム・抄録集，98，2012．
24．大住真理，熊澤康雄，石川明子，小林　理，山崎孝子，松本　智，滑川初枝，新井貴子，沼田
充代，関川陽子，小川智久：「歯科健診に関する講演会開催の概要」，日本歯科人間ドック学会
第15回学術大会プログラム・抄録集 O-8．
25．山谷あさみ，柳瀬茉木子，原　節宏，滑川初枝，井上修輔，石井詔子，我妻由梨，神谷圭祐，
岡本祐幸，竹川本夫，宮下　渉，土持　航，片岡彩乃，林　宗廣：「顎関節治療における最新
の取り組みと歯科衛生士の役割―歯科衛生士の治療参画プランニング―」，日本歯科衛生学会
雑誌第７巻第１号 128，2012．
26．石井通勇，平賀　泰，山瀬　勝，秋山仁志，小倉　晋：5年間の初診患者における補綴に関す
る問題症例についての検討，日本口腔インプラント学会第32回関東甲信越学術大会抄録集，
92，2013．
27．白潟友子，元開早絵，田村文誉，高野宏二，菊谷　武：筋ジストロフィー患者に対する鼻マス
クを用いた嚥下内視鏡検査の試み，第17回・第18回共催日本摂食・嚥下リハビリテーション学
会学術大会，プログラム・抄録集，288，2012．
28．Takako Arai, Hiroki Kawamura, Tetsushi Hirose：Class Ⅲ ridge loss：A severe case report, 98th 
Annual meeting American Academy of Periodontology，2012，抄録集，42，2012．
29．田村文誉，保母妃美子，児玉実穂，白潟友子，高橋賢晃，町田麗子，西脇恵子，花形哲夫，八
重垣健，菊谷　武：乳幼児の食に関する親子支援についての基礎的検討，第29回日本障害者歯
科学会総会および学術大会，プログラム・抄録集，33（3）：365，2012．
30．白瀬敏臣，梅津糸由子，波多野宏美，阿部英二，岡山浩美，児玉実穂，保母妃美子，奈良輪智
恵，荻原 栄和　歯科治療に起因する知的障害者の口腔内自傷の二例，第29回日本障害者歯科
学会総会および学術大会，33（3）：540，2012．
31．山瀬　勝，大津光寛，光安廣記，児玉実穂，落合真美，大澤銀子，横沢　茂，代田あずさ，新
田俊彦，久野彰子，岩田　洋：複数の研究グループによる臨床研究プログラム評価，日教誌，
第31回日本歯科教育学会・学術大会および記念大会，プログラム・抄録集，104，2012．
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Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．岡田智雄：補綴臨床における Difficult patient への対応法，日本補綴歯科学会関越支部総会な
らびに学術大会，日本補綴歯科学会関越支部（主催），ハイブ長岡，2012年10月14日．
２．北村和夫：認定カリキュラムⅢ－５．外科的歯内療法，日本歯内療法学会2012年度学会認定臨
床研修会，東京，2012年10月28日．
３．北村和夫：認定カリキュラムⅢ－５．外科的歯内療法，日本歯内療法学会2012年度学会認定臨
床研修会，大阪，2012年12月16日．
４．北村和夫：基調講演「拡げよう歯科の目を」“Broaden our outlook：broadening the outlook of 
dentistry”，日本顕微鏡歯科学会第10回学術大会，東京，2013年３月30日．
５．川村浩樹：日本歯科大学付属病院における口腔アレルギー外来の現況．第22回日本有病者歯科
医療学会総会・学術大会，ワークショップ１．口腔アレルギー疾患の現況を分析する，東京，
2013年３月30日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．川村浩樹：歯科領域における機能水の応用．東京都国民健康保険団体連合会審査部歯科部会研
修会，東京，2012年５月18日．
２．北村和夫：硬組織疾患とエンド，第12回日本歯科人間ドック学会認定講習会，東京，2012年６
月17日．
３．北村和夫：各種根管充填法の術式と臨床例，平成24年度日本歯科大学校友会ポストグラデュ
エートコース，東京，2012年８月９日．
４．北村和夫：プロテーパーリトリートメントによる根管充填材の除去法，平成24年度日本歯科大
学校友会ポストグラデュエートコース，東京，2012年８月９日．
５．児玉実穂：「摂食・嚥下障害とその対応」摂食指導研修会，都立八王子東特別支援学校，東
京，2012年８月27日．
６．北村和夫：歯内療法の三種の神器，平成24年度東京都歯科医師会卒後研修，東京，2012年８月
30日．
７．北村和夫：RT ファイルを用いたステップバック法による湾曲根管の拡大形成法，平成24年度
東京都歯科医師会卒後研修，東京，2012年８月30日．
８．北村和夫：湾曲根管におけるサーマフィル法による根管充填法のコツ，平成24年度東京都歯科
医師会卒後研修，東京，2012年８月30日．
９．北村和夫：透明湾曲根管模型を用いた拡大形成，平成24年度東京都歯科医師会卒後研修，東
京，2012年８月30日．
10．北村和夫：プロテーパーリトリートメントによる根管充填材の除去法，平成24年度東京都歯科
医師会卒後研修，東京，2012年８月30日．
11．児玉実穂：「妊産婦の口腔ケア―マイナス１歳からの口腔管理―」，歯とお口のセミナー，浜松
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歯科医師会主催，静岡県，2012年９月９日．
12．児玉実穂：「妊婦の歯科治療で注意すること～マタニティ歯科～」，浜松歯科医師会主催，静岡
県，2012年９月９日．
13．岡田智雄：Difficult patient に対する心療歯科の対応法，平成24年度四国地区日本歯科大学校友
会員大会・歯学研修会，四国地区日本歯科大学校友会，松山全日空ホテル，2012年９月16日．
14．岡田智雄：対応が難しい患者さんとのつきあい方，東京都昭島市歯科医師会平成24年度医療管
理講演会，東京都昭島市歯科医師会，昭島市歯科医師会館，2012年９月19日．
15．児玉実穂，青柳ひとみ，梅津糸由子：「妊婦の口腔ケアと歯科治療」，市民公開講座，東京，
2012年10月５日．
16．石井隆資：歯が原因でない歯の痛み，日本歯科大学府中市校友会学術講演，東京，2012年11月
10日．
17．北村和夫：硬組織疾患とエンド，第13回日本歯科人間ドック学会認定講習会，東京，2012年12
月９日．
18．児玉実穂：「障害児者の口腔ケア」，口腔ケア研修会，綾瀬あかしあ園，東京，2012年12月17
日．（マタニティ歯科）
19．児玉実穂：「口腔機能向上プログラム―口腔ケア―」，口腔機能向上サービス，山梨県上野原歯
科医師会，文化ホール，山梨県，2013年２月12日．
20．岡田智雄：医療コンフリクト・マネジメント―現場で活かすメディエーションスキルとは―，
徳島大学病院キャリアアップ講演会，徳島大学歯学部，徳島大学病院，2013年３月８日．
21．北村和夫：日本歯科大学校友会武蔵野支部平成24年度学術講演会，歯内療法治療のヒント，東
京，2013年３月13日．
22．岡田智雄：対応が難しい患者さんとのつきあい方～日常臨床のコミュニケーション エラー対
応法～，平成24年度日本歯科大学校友会城北連合会学術講演会，荒川区校友会，荒川区歯科医
師会館，2013年３月22日．
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●総合診療科２　General Dentistry 2
１．所属構成員等
教　　　授　　羽村　　章
准　教　授　　平賀　　泰，小川　智久（科長），山瀬　　勝
講　　　師　　鈴木　麻美，須田　牧夫，新田　俊彦（医長），宗村　　治，八田みのり
助　　　教　　岡田威一郎，前田　朋己，渡邉　裕司
臨 床 助 手　　久保田うつき，神山　通孝，石井　詔子，川瀬　順子，花村　伊織
　　　　　　　山添　悠貴，三浦　麻耶，川端　紗世，工藤奈津子，是澤　和人
　　　　　　　佐藤　　映，曽布川裕介，横山　知美，風野めぐみ，加藤　紗織
　　　　　　　根本　政和
臨 床 講 師　　橋口　栄作，中野香津雄，竹前　健彦，渡部　好造，田中秀太郎
　　　　　　　山田　晴子，奥富　一義，平林　亜衣，千綿　一郎，石原　裕之
　　　　　　　吉岡　昌樹，藤田　武夫，千葉　栄一，小城　研二，大内　秀明
　　　　　　　遠山　佳之，米山　武義，五島　朋幸，加藤　靖之，花村　裕之
　　　　　　　岡本　　浩，高島　征助，山根　　健，松本　宣明，長沼　香子
　　　　　　　吉田　光由，花形　哲夫
２．研究テーマ
１）充填用コンポジットレジンの物理的性質 Physical properties of resin composites.
２）レジンセメントの色調 Color change of adhesive resin cement.
３）直線根管用エンジン用 RT ファイルを用いた根管拡大形成　Root canal preparation by engine-
driven RT Files for straight canal．
４）歯周炎に関するオントロジーの構築 Development of an ontology for periodontal diseases．
５）高強度セラミックスとレイヤリングポーセレンの評価 Evaluation of high strength ceramics and 
layering porcelains．
６）摂食・嚥下リハビリテーション Rehabilitation for Dysphagia．
７）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care．
８）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatetory dis-
orders with movement disorder．
９）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with higher brain dysfunction．
10）コミュニケーション障害に対するリハビリテーション Rehabilitation for speech& language disor-
ders．
11）口腔ケア Oral Care．
12）高齢者に対する歯科診療 Dental Care for Elderly People．
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13）歯科訪問診療 Home Visiting Dental Care．
14）スポーツマウスガードの研究 Study of sports mouth guard performances．
15） 洗口剤使用後の唾液分泌量および口腔粘膜水分量の変化 Effects of mouthwash on salivarity flow 
rate and mucosal moisture．
16）歯内療法関連症例の分析 Case study of endodontics．
３．今年度の研究上の特記すべき事項
　【学会賞】
１）社団法人日本補綴歯科学会　平成23年度 学会優秀論文賞，Minori Hatta, Akikazu Shinya, Daiichi-
ro Yokoyama, Harunori Gomi, Pekka K. Vallittu, Akiyoshi Shinya, 2012年５月26日，The Effect of 
Surface Treatment on Bond Strength of Layering Porcelain and Hybrid Composite Bonded to Zirco-
nium Dioxide Ceramics．
　【特許】
　　記載事項なし
４．学位取得者
　　記載事項なし
５．主催学会等
　【学会】
１）第26回日本口腔リハビリテーション学会学術大会，日本歯科大学生命歯学部（東京），2012年10
月27日－28日，日本口腔リハビリテーション学会．
２）第31回日本接着歯学会学術大会，日本歯科大学生命歯学部（東京），2012年12月８日～９日，奈
良陽一郎．
３）第22回（社）日本有病者歯科医療学会総会・学術大会，日本歯科大学生命歯学部（東京），2013
年３月29日～31日，白川正順．
　【研修会】
１）在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係わる研修会，日本歯科大学生命歯学部（東京），2012年
５月10日，日本歯科大学．
２）在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係わる研修会，日本歯科大学生命歯学部（東京），2012年
５月17日，日本歯科大学．
３）日本歯科大学摂食・嚥下研修会看護師・栄養士・介護士向け研修セミナーシリーズ経口移行加
算・維持加算対応第１回見る目を養う！摂食時の外部観察評価法，日本歯科大学生命歯学部（東
京），2012年６月７日，日本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
４）日本歯科大学おとな摂食・嚥下研修会第１回，日本歯科大学生命歯学部（東京），2012年６月７
日，日本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
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５）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第１回，日本歯科大学生命歯学部（東京），2012年７月25
日，日本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
６）日本歯科大学校友会　平成24年度ポストグラデュエート・コース　Ｂ：あなたにもすぐできる！
セルフケアで治す顎関節症─顎関節症で一番多い筋膜痛を理解する（解剖実習付き）─東京，
2012年７月28日－29日，顎関節症診療センター（解剖学講座と共催）原　節宏．
７）日本歯科大学おとな摂食・嚥下研修会第２回，日本歯科大学生命歯学部（東京），2012年９月６
日，日本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
８）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第２回，日本歯科大学生命歯学部（東京），2012年９月12
日，日本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
９）The １st Trilateral“ʻZirconia and Titanium Today”Dental Materials Science Symposium，香港（Prince 
Philip Dental Hospital，Univ. of Hong Kong）2012年10月31日，日本歯科大学，香港大学，昭和大学．
10）日本歯科大学おとな摂食・嚥下研修会第３回，日本歯科大学生命歯学部（東京），2012年11月１
日，日本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
11）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第３回，日本歯科大学生命歯学部（東京），2012年11月14
日，日本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
12）日本歯科大学こども摂食・嚥下研修会第４回，日本歯科大学生命歯学部（東京），2013年２月13
日，日本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
13）日本歯科大学おとな摂食・嚥下研修会第４回，日本歯科大学生命歯学部（東京），2013年２月28
日，日本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
14）第28回オッセオインテグレーテッドインプラント研修会，日本歯科大学附属病院（東京），2013
年３月９日～10日，小倉　晋．
６．国際交流状況
１）摂食・嚥下リハビリテーション分野において世界的に有名なアメリカレッドランズ大学のマイケ
ル・グロハー教授の嚥下障害研修および症例検討会に参加するとともに，研究打ち合わせのため
訪問．今回は，当センターで行ってきた嚥下内視鏡を用いた摂食・嚥下機能評価のうち重度誤嚥
症例についてのプレゼンテーションと討論を行う．2012年６月25日～６月30日．
２）マイケル・グロハー先生（外国人招聘事業）2013年２月23日～２月28日．
３）香港大学 Dental materials science 講座（Professor Jukka P. Matinlinna），日本歯科大学生命歯学
部歯科補綴学第２講座，昭和大学歯学部歯科理工学講座共催による，Dental Materials Science 
symposium に参加．歯科生体材料について，講演，討論を行う．次年度は日本歯科大学主催に
て日本で行う予定となった．
７．外部研究費
１）日本学術振興会科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金，基盤研究（C）（一般）（新規），平
成23年度～平成25年度，メタルフリー接着修復の In vivo/in vitro 評価，奈良陽一郎（代表），柵
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木寿男（分担），山田　正（分担），山瀬　勝（分担），代田あづさ（分担），新田俊彦（分担）
1,560,000円．
２）企業委託研究費・クラレメディカル株式会社（新規），平成24年４月１日～平成25年３月31日，
試作品の評価およびボンディング，CR，セメント分野における製品の評価，奈良陽一郎（代
表），柵木寿男（分担），山田　正（分担），小川信太郎（分担），前野雅彦（分担），丸山紗絵子
（分担），河合貴俊（分担），山瀬　勝（分担），新田俊彦（分担），代田あづさ（分担），1,000,000
円．
３）日本学術振興会科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金，基盤研究（C）（2）（継続），平成
22年度～平成24年度，歯科用コーティング材の審美性改善効果に関する研究，柵木寿男（代
表），貴美島　哲（分担），新田俊彦（分担），代田あづさ（分担），山瀬　勝（分担），520,000
円．
４）株式会社モリタ製作所委託研究費，（新規），羽村　章，秋山仁志，原　節宏，宇塚　聡，宮下　
渉，米沢　登，峰　正之，歯科医学教育用シミュレータ SIMROID Ⅱの開発．〔平成24年〕．
８．研究業績
Ａ．著書
１．羽村　章：09　耳鼻科・歯科系　09.01摂食嚥下障害　09.02咀嚼（そしゃく）障害　09.03開閉
口障害　09.10口渇　09.11口臭が気になる　09.12歯痛口腔通　09.13舌痛，西多摩地域脳卒中医
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41．原　節宏，我妻由梨，石井詔子，滑川初枝，林　宗廣，宮下　渉，宇塚　聡：胸鎖乳突筋およ
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び咬筋の筋膜痛に対する運動検査の適応，第17回　日本口腔顔面痛学会学術大会　プログラ
ム・抄録集，P４︲１，2012．
42．我妻由梨，原　節宏，石井詔子，滑川初枝，林　宗廣，宮下　渉，宇塚　聡：ベル麻痺既往患
者の顔面，頭部全域に及ぶ疼痛に筋膜マッサージ療法・運動療法・行動療法が奏功した一例，
第17回　日本口腔顔面痛学会学術大会　プログラム・抄録集，P４︲２，2012．
43．原　節宏，滑川初枝，林　宗廣，井上修輔，我妻由梨，土持　航，神谷圭祐，石井詔子，片岡
彩乃，岡本祐幸，坂詰奏子，横山知美，義隆伸之，宮下　渉，竹川本夫：顎関節症に対する筋
膜トリガーポイントママッサージ療法 / 不定愁訴や身体症状にも適応する筋膜痛治療の実
際，第22回　日本歯科医学会総会　プログラム・抄録集，Ｔ030，2012．
44．滑川初枝，原　節宏，林　宗廣，井上修輔，我妻由梨，土持　航，神谷圭祐，石井詔子，片岡
彩乃，岡本祐幸，坂詰奏子，横山知美，義隆伸之，宇塚　聡，竹川本夫：顎関節症における筋
膜痛の画像診断　─超音波診断装置による咬筋部軟組織の評価─，第22回　日本歯科医学会総
会 プログラム・抄録集，Ｐ404，2012．
45．神谷圭祐，原　節宏，井上修輔，我妻　由梨，土持　航，片岡彩乃，石井詔子，滑川初枝，林
　宗廣，岡本祐幸，坂詰奏子，横山知美，義隆伸之，山谷あさみ，土持茉木子，竹川本夫：
ケースレポート：他の身体的訴えとして頭部・顔面の牽引感を伴う顎関節症の対応，第25回日
本顎関節学会　プログラム・抄録集，98，2012．
46．山谷あさみ，柳瀬茉木子，原　節宏，滑川初枝，井上修輔，石井詔子，我妻由梨，神谷圭祐，
岡本祐幸，竹川本夫，宮下　渉，土持　航，片岡彩乃，林　宗廣：顎関節治療における最新の
取り組みと歯科衛生士の役割　─歯科衛生士の治療参画プランニング─，第７回学術大会，
44，2012．
47．山添悠貴，大住真理，神山通孝，新井貴子，久野彰子，小川智久：洗口剤使用後の唾液分泌量
および口腔粘膜水分量の変化，第９回　日本口腔ケア学会総会学術大会プログラム・抄録集，
95，2012．
48．北村和夫，山崎孝子，石井隆資，阿川透久，山添悠貴，磯田浩太，勝海一郎：下顎第二大臼歯
と臼傍歯の融合歯における歯内療法，第33回日本歯内療法学会学術大会プログラムおよび講演
抄録集，87，2012．
49．磯田浩太，北村和夫，石井隆資，山崎孝子，清水章矢，山添悠貴，勝海一郎：歯内療法と三叉
神経痛，日本歯科保存学会2012年度春季学術大会（第136回）プログラムおよび講演抄録集，
154，2012．
50．山添悠貴，北村和夫，濱田康弘，柳下寿郎，内川善盛，亀井由紀子，小森成，勝海一郎：乳歯
の外傷により歯根外部吸収が惹起された萌出前永久歯の一症例，日本歯科医師会雑誌 第22回
日本歯科医学会総会プログラム・事前抄録集，139，2012．
51．北村和夫，山崎孝子，石井隆資，阿川透久，清水章矢，山添悠貴，磯田浩太，荘司洋文，勝海
一郎：顎下腺腫瘍が疑われた慢性根尖性歯周炎の一症例，日本歯科保存学会2012年度秋季学術
大会（第137回）プログラムおよび講演抄録集，142，2012．
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52．平賀　泰，高森　等，志賀　博，小倉　晋，山田麻衣子：インプラント応用患者の咀嚼側間の
機能的差異，公益社団法人日本口腔インプラント学会　第32回　関東・甲信越支部学術大会プ
ログラム・抄録集，83，2013．
53．石井通勇，平賀　泰，山瀬　勝，秋山仁志，小倉　晋：５年間の初診患者における補綴に関す
る問題症例についての検討，公益社団法人日本口腔インプラント学会　第32回　関東・甲信越
支部学術大会プログラム・抄録集，92，2013．
54．志賀　博，高森　等，平賀　泰，小倉　晋：インプラント応用患者の咀嚼能力と最大咬合力，
公益社団法人日本口腔インプラント学会，第32回　関東・甲信越支部学術大会　プログラム・
抄録集，108，2013．
55．松村和洋，曽布川裕介，東郷尚美，川村浩樹，山瀬　勝，神山通孝，内藤　明，中村美保，関
根大輔，石垣佳希，荘司洋文，吉田和正，岡本秀平，山口全一，白川正順：日本歯科大学附属
病院口腔アレルギー外来の現況─第３報　活動状況と患者動態について─，第22回　日本有病
者歯科医療学会総会・学術大会　プログラム・抄録集，146，2013．
56．東郷尚美，川村浩樹，山瀬　勝，神山通孝，松村和洋，曽布川裕介，松田博之，岡本秀平，吉
田和正，内藤　明，中村美保，石垣佳希，荘司洋文，関根大輔，秋山仁志，山口全一，白川正
順：当院口腔アレルギー外来初診患者に対する検討─医療面接のための簡易アンケートの試案
─，第22回　日本有病者歯科医療学会総会・学術大会　プログラム・抄録集，157，2013．
Ｇ．講演
　（1）特別講演・シンポジウム等での講演
　　　記載事項なし
　（2）講演会・研究会・研修会での講演
１．小川智久：歯科人間ドックの意義と目的，第12回　日本歯科人間ドック学会認定医／認定歯科
衛生士講習会，東京，2012年６月17日．
２．小川智久：歯科人間ドックのメニュー例，第４回　日本歯科人間ドック学会　研修会，東京，
2012年６月17日．
３．小川智久：歯周病学のバイオロジー　歯科ドック，日本歯科大学・ハーバード大学　歯周病学
卒後研修コース，東京，2012年７月８日．
４．山瀬　勝．メタルフリートリートメント2012～知っておきたい知識と成功のポイント～，和歌
山県日本歯科大学校友会総会・学術講演会，和歌山，2012年７月21日．
５．須田牧夫：高齢者に対する口腔ケアと口腔リハビリテーション─気道感染症などの予防につい
て─，横浜南通歯科医院研修会，横浜，2012年７月21日．
６．須田牧夫：みんなではじめよう摂食支援，社会福祉法人ファミリー職員研修会，八戸市（2012
年８月３日），五戸町（2012年８月４日）．
７．小川智久：歯科受診率を向上させるために─定期的な健診のすすめ─，埼玉県日本歯科大学校
友会　女性の会　講演会，埼玉，2012年８月23日．
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８．小川智久：歯科口腔保健法の施行による歯科健診の重要性について，日本歯科大学附属病院歯
科人間ドックセンター講演会，東京，2012年９月20日．
９．須田牧夫：「いつまでも口から食べるために」超高齢社会への対応─のぞいてみよう！摂食・
嚥下機能のヒミツ─，リフレケア リフレケアセミナー in 群馬，前橋市，2012年10月３日．
10．小川智久：歯周治療をステップアップさせるために─すぐにできるちょっとしたコツ─薬物療
法・歯周外科，熊谷市日本歯科大学校友会学術講演会，埼玉，2012年10月20日．
11．須田牧夫：いつまでも口から食べるために，東京都介護支援専門員実務研修，東京都福祉保健
財団，千代田区（2012年10月28日），立川市（2012年11月８日），千代田区（2012年11月14日）．
12．M Hatta, A Shinya, D Yokoyama, H Gomi, A Shinya：The Effect of Priming Agents on the Shear 
Bond Strength of the Restorative Resin Materials bonded to Zirconia，The １st Trilateral“Zirco-
nia and Titanium Today”Dental Materials symposium，香港，2012年10月31日．
13．須田牧夫：平成24年度第３回 日本歯科大学 摂食・嚥下研修会：見る目を養う！摂食時の外部
観察評価法「症例の理解」，日本歯科大学附属病院口腔リハビリテーションセンター，東京，
2012年11月１日．
14．須田牧夫：症例展開，日本衛生士会認定歯科衛生士セミナー，日本歯科衛生士会，東京，2012
年11月24日．
15．須田牧夫：“見直してみよう！口腔ケアの重要性と方法”，第２回訪問看護師向け研修会，日本
歯科大学附属病院口腔リハビリテーションセンター，東京，2012年11月28日．
16．小川智久：対応困難患者への対応，埼玉県歯科医師会総務部会，東京，2012年11月29日．
17．小川智久：歯科人間ドックの意義と目的，第13回日本歯科人間ドック学会認定医／認定歯科衛
生士講習会，大阪，2012年12月９日．
18．須田牧夫：“摂食・嚥下研修会”「もしあなたが食べられなくなったら…，どうします？」，長
谷工センチュリーライフ研修セミナー，埼玉，2012年12月15日．
19．須田牧夫：医療ネットワークの構築  地域医療ネットワークの必要性，宮崎県日本歯科大学校
友会学術講演会，宮崎，2013年１月26日．
20．平賀　泰：インプラントの補綴術式，第28回オッセオインテグレーテッドインプラント研修
会，東京，2013年３月10～11日．
21．小川智久：歯周病　気になる口臭と怖い病気との関係，西多摩歯科医師会公開講演会，東京，
2013年３月14日．
22．須田牧夫：口腔機能の基礎知識：摂食・嚥下機能と口腔ケアについて，浦安市障がい者福祉セ
ンターきらりあ研修会，千葉，2013年３月23日．
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●総合診療科３　General Dentistry 3
１．所属構成員等
教　　　授　　仲谷　　寛
准　教　授　　横澤　　茂（診療科長），石川　明子，大津　光寛
講　　　師　　代田あづさ（診療医長），小林　　理，阿川　透久
助　　　教　　落合　真美，関根　寿恵，濱田　康弘，石川　結子，井上　修輔
臨 床 助 手　　清水　章矢，石黒　生美，東郷　尚美，秋山　　崇，阿川　綾子
　　　　　　　神谷　圭祐，櫻田　綾子，内山　恵理，石田　千紘，鈴木　由紀
　　　　　　　田代　翔子，間中　広明，四方田　拓，柴田真由美，中田　　基
臨 床 講 師　　岩崎　直弥，小柳　光蔵，早乙女雅彦，高松　和広，斉藤　文重
　　　　　　　青木　　護，小林　　博，浅木　信安，浅木　英理，岡安こずえ
　　　　　　　金森　行泰，我妻　瑞穂，吉田　　聡，多保　　学，岡部　俊秀
　　　　　　　福井　智子
２．研究テーマ
１）医療コミュニケーション教育の推進 Progression of Medical Communication Education.
２）心療歯科 Psychosomatic Dentistry.
３）ホワイトニング効果の臨床経過観察 Clinical evaluation of whitening effect.
４）視感比色法による色調選択に関する検討 Evaluation of shade taking by visual color matching 
method.
５）コンポジットレジンの光沢度に関する研究 Study on the surface gloss of composite resins.
６）ペリオドンタルマイクロサージェリーの研究 Study of Periodontal Microsurgery.
７）顎関節症における筋膜痛の診断法および治療法の開発 The development of diagnosis and treat-
ments for Myofascial Pain of Temporomandibular diaorders.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）日本心身医学会第26回石川記念賞，大津光寛，2012年５月25日，自己誘発性嘔吐を伴う摂食障害
患者の歯科的問題―う蝕経験歯数，受診動機―
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
１）日本歯科大学校友会平成24年度ポストグラデュエート・コース　あなたにもすぐできる！セルフ
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ケアで治す顎関節症―顎関節症で一番多い筋膜痛を理解する（解剖実習付き）―，東京，平成24
年７月28日・29日，顎関節症診療センター（解剖学講座と共催）：原　節宏，滑川初枝，林　宗
廣，井上修輔，我妻由梨，神谷圭祐，石井詔子，岡本祐幸，坂詰奏子，横山知美，義隆伸之，山
谷あさみ，柳瀬茉木子
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部研究費
１）日本学術振興会科学研究費補助金，基盤研究（C）（2）（継続），平成22年度～平成24年度，歯科
用コーティング材の審美性改善効果に関する研究，柵木寿男（代表），新田俊彦（分担），代田あ
づさ（分担），山瀬　勝（分担），山田　正（分担），520,000円
２）日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金（基盤研究（C））（継続），平成23
年度～平成25年度，メタルフリー接着性修復の in vivo/in vitro の評価，奈良陽一郎（代表），柵
木寿男（分担），山田　正（分担），山瀬　勝（分担），代田あづさ（分担），新田俊彦（分担），
1,560,000円
３）企業委託研究費・クラレメディカル株式会社（新規），平成24年４月１日～平成25年３月31日，
試作品の評価およびボンディング，CR，セメント分野における製品の評価，奈良陽一郎（代
表），柵木寿男（分担），山田　正（分担），小川信太郎（分担），前野正彦（分担），丸山沙絵子
（分担），河合貴俊（分担），山瀬　勝（分担），新田俊彦（分担），代田あづさ（分担），1,000,000
円 .
８．研究業績
Ａ．著書
１．大澤銀子，仲谷　寛：Part Ⅱ＜各科＞　Section ３ 歯周治療（編集：沼部幸博，木下淳博）
４．予防・治療（アドバンス）技術，1）歯周組織再生療法　414︲419，住友雅人，木下淳博，
沼部幸博，松村英雄（編集委員）：歯科臨床イヤーノート2014，第１版，クインテッセンス出
版，東京，2013.
２．代田あづさ：SECTION１保存修復，編集：奈良陽一郎，253，256︲259，263，298：歯科臨床
イヤーノート2014，第１版，クインテッセンス出版株式会社，東京，2013.
Ｂ．原著
１．石川結子，大津光寛，羽村　章，岡田智雄，石井隆資，苅部洋行，小川智久：歯科治療恐怖患
者に対して認知行動療法を応用した１例．○日歯心身 2012；26：81︲88.
Ishikawa Y，Otsu M，Hamura A，Okada T，Ishii T，Karibe H，Ogawa T（7th）（7 authors）．
CBT for the treatment of dental fear：a case report．Jpn J Psycho Dent 2012； 26：81︲88.
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Ｃ．総説・解説
１．大津光寛：歯科医のための歯科医による内科学（第２回）摂食障害（Eating Disorder, ED）日
本歯科大学校友会・歯学会会報，38：2-7，2012.
２．大津光寛：医歯健康「摂食障害と歯科」，TMDC MATE 東京都医師歯科医師協同組合誌，275
（3）：25，2013.
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．仲谷　寛，奥美和子：症例報告レビュー　ビスホスホネート投与患者に対する歯周治療の１例
から治療計画を再考する，日歯周誌，54：346︲351，2012.
Ｅ．翻訳
１．SJ Froum, SH Froum, PS Rosen；大澤銀子，清信浩一，仲谷　寛（共訳）：Successful Manage-
ment of peri-implantitis with a regenerative approach：A consecutive series of 51 treated im-
plants with ３- to 7.5-year follow-up.　再生療法を用いたインプラント周囲炎の治療成功例：51
本のインプラントに対する３～7.5年の経過観察症例，Int J Periodontcs Dent Japan，20（2），
11︲18，2012.
２．GP Pini-Prato, G Cozzani, C Magnani, T Baccetti；阿川綾子，大澤銀子，仲谷　寛（共訳）：
Healing of gingival recession following orthodontic treatment：A 30-year case report.　矯正治療
後の歯肉退縮の治療：30年間の経過観察報告，Int J Periodontcs Dent Japan. 20（2），21︲25，
2012.
３．M Camelo, M Nevins, ML Nevins, P Schupbach, DM Kim；阿川綾子，大澤銀子，仲谷　寛（共
訳 ）：Treatment of gingival recession defects with xenogenic collagen matrix：A histologic re-
port.　異種コラーゲンマトリックスを用いた歯肉退縮の治療：組織学的評価，Int J Perio-
dontcs Dent Japan，20（3），41︲46，2012.
４．C Tinti, S Parma-Benfenati；仲谷　寛，大澤銀子，清信浩一（共訳）：Minimally invasive tech-
nique for gingival augmentation around dental implants.　インプラント周囲の歯肉増大のため
の低侵襲手術方法，Int J Periodontcs Dent Japan，20（3），57︲61，2012.
５．M Nevins, M Camelo ML Nevins, DK Ho, P Schupbach, DM Kim；大澤銀子，清信浩一，仲谷
　寛（共訳）：Growth factor mediated combination therapy to treat large local human alveolar 
ridge defects.　ヒトにおける大きな局所顎堤欠損に対する成長因子を併用した治療法，Int J 
Periodontcs Dent Japan，20（4），23︲29，2012. 
６．M Steigmann, M Salama, H-L Wang；仲谷　寛，大澤銀子，清信浩一（共訳）：Periosteal pock-
et flap for horizontal bone regeneration：A case series.　水平的骨再生のための骨膜ポケットフ
ラップ法：ケースシリーズ，Int J Periodontcs Dent Japan，20（4），65︲72，2012.
７．R Rotundo, G Pini-Prato；仲谷　寛，大澤銀子，清信浩一（共訳）：Use of a new collagen ma-
trix（Mucograft） for the treatment of multiple gingival recession：Case reports.　多数歯の歯肉
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退縮の治療に対するコラーゲンマトリックス（Mucograft）の応用：症例報告，Int J Perio-
dontcs Dent Japan，20（5），47︲51，2012.
８．C Ghezzi, M Virzì, P Schupbach, A Broccaioli, M Simion；阿川綾子，大澤銀子，仲谷　寛（共
訳）：Treatment of combined endodontic-periodontic lesions using guided tissue regeneration：
Clinical case and histology.　組織誘導再生法を用いた歯内―歯周病変の治療：症例報告と組織
学的評価，Int J Periodontcs Dent Japan，20（5），63︲67，2012.
９．JC Chao；阿川綾子，大澤銀子，仲谷　寛（共訳）：A novel approach to root coverage：The 
pinhole surgical technique.　根面被覆のための新しい術式：ピンホールサージカルテクニッ
ク，Int J Periodontcs Dent Japan，20（6），29︲36，2012.
10．SJ Froum, PS Rosen；大澤銀子，清信浩一，仲谷　寛（共訳）：A proposed classification for 
peri-implantitis.　インプラント周囲炎の分類法の提案，Int J Periodontcs Dent Japan，20
（6），39︲44，2012.
11．J Nart, C Valles, S Mareque, A Santos, J Sanz-Moliner A Pascual；大澤銀子，清信浩一，仲谷　
寛（共訳）：Subepithelial connective tissue graft in combination with a coronally advanced flap 
for the treatment of miller class Ⅱ and Ⅲ gingival recessions in mandibular incisors：A case se-
ries.　下顎切歯部の Miller の分類ⅡとⅢの歯肉退縮に対する，歯肉弁歯冠側移動術を併用した
上皮化結合組織移植術：症例報告，Int J Periodontcs Dent Japan，21（1），31︲37，2013.
12．G Zucchelli, C Mazzotti, V Bentivogli, I Mounssif, C Monaco；仲谷　寛，大澤銀子，清信浩一
（共訳）：The connective tissue platform technique for soft tissue augmentation.　軟組織増大の
ための結合組織プラットフォームテクニック，Int J Periodontcs Dent Japan，21（1），45︲53，
2013.
13．M Tonetti, S Renvert；仲谷　寛，大澤銀子（監訳）：The American Academy of Periodontology 
97th Annual Meeting-2011 Management of peri-implant diseas. 第97回アメリカ歯周病学会年次
総会　インプラント周囲炎のマネージメント，ジャパンライム，東京，2012.
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録  
１．松澤澄枝，仲谷　寛：長期支援した自閉症を伴う侵襲性歯周炎患者の１症例，2012春季学術大
会（55回），日歯周誌，54春季特別号：173，2012.
２．大澤銀子，内川喜盛，北原和樹，岩田　洋，岡田智雄，大津光寛，小川智久，小倉陽子，鈴木
淳子，横澤　茂，仲谷　寛：続ワールド・カフェをやってみた！，日歯教誌，第31回日本歯科
教育学会総会・学術大会および記念大会　プログラム・抄録集：71，2012.
３．仲谷　寛，大澤銀子：マインドマップのハンドアウトへの応用，日歯教誌，第31回日本歯科教
育学会総会・学術大会および記念大会　プログラム・抄録集：122，2012.
４．永井圭子，北村和夫，山瀬　勝，横澤　茂，岩田　洋，光安廣記，新井貴子，鹿野千賀，大嶋
依子，野口加代子，富永　毅，杉浦幹則，小川智久：OCT・CBCT・デンタルエックス線写真
による隣接面齲蝕ならびに縁下歯石の検査，日本歯科人間ドック学会　第15回学術大会プログ
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ラム・抄録集，23，2012.
５．滑川初枝，横澤　茂，仲谷　寛，石田鉄光，大津光寛，鈴木淳子，足立雅利，伊藤菜穂，千葉
忠成，青木春美，沼部幸博：日本歯科大学生命歯学部５年における PBL チュートリアルに対
する学生評価，日歯教誌，第31回日本歯科教育学会総会・学術大会および記念大会　プログラ
ム・抄録集：126，2012.
６．千葉忠成，青木春美，沼部幸博，田中とも子，松野智宣，富永徳子，柴田千晶，横澤　茂，大
津光寛，仲谷　寛，石田鉄光：歯学部１年生における PBL チュートリアルの学習システム変
更に対する学生評価，日歯教誌，第31回日本歯科教育学会総会・学術大会および記念大会　プ
ログラム・抄録集：129，2012.
７．磯田浩太，北村和夫，石井隆資，山崎孝子，阿川透久，清水章矢，山添悠貴：歯内療法と三叉
神経痛，特定非営利活動法人　日本歯科保存学会　2012年度春期学術大会（第136回）プログ
ラム：154，2012.
８．原　節宏，滑川初枝，林　宗廣，井上修輔，我妻由梨，土持　航，神谷圭祐，石井詔子，片岡
彩乃，岡本祐幸，坂詰奏子，横山知美，義隆伸之，宮下　渉，竹川本夫：顎関節症に対する筋
膜トリガーポイントママッサージ療法 / 不定愁訴や身体症状にも適応する筋膜痛治療の実
際，第22回日本歯科医学会総会プログラム・抄録集：30，2012.
９．滑川初枝，原　節宏，林　宗廣，井上修輔，我妻由梨，土持　航，神谷圭祐，石井詔子，片岡
彩乃，岡本祐幸，坂詰奏子，横山知美，義隆伸之，宇塚　聡，竹川本夫：顎関節症における筋
膜痛の画像診断―超音波診断装置による咬筋部軟組織の評価―，第22回日本歯科医学会総会プ
ログラム・抄録集：404，2012.
10．神谷圭祐，原　節宏，井上修輔，我妻　由梨，土持　航，片岡彩乃，石井詔子，滑川初枝，林
　宗廣，岡本祐幸，坂詰奏子，横山知美，義隆伸之，山谷あさみ，土持茉木子，竹川本夫：
ケースレポート：他の身体的訴えとして頭部・顔面の牽引感を伴う顎関節症の対応，第25回日
本顎関節学会プログラム・抄録集：98，2012.
11．山谷あさみ，柳瀬茉木子，原　節宏，滑川初枝，井上修輔，石井詔子，我妻由梨，神谷圭祐，
岡本祐幸，竹川本夫，宮下　渉，土持　航，片岡彩乃，林　宗廣：顎関節治療における最新の
取り組みと歯科衛生士の役割―歯科衛生士の治療参画プランニングー，日本歯科衛生学会雑誌
第７巻第１号：128，2012.
12．A. ISHIKAWA, I. ISHIGURO, and I. OKADA：Gloss of Composite Resins at Various Stages of Pol-
ishing, 91th General Session& Exhibition of the IADR 106，2013.
13．I. OKADA, I. ISHIGURO, and A. ISHIKAWA：Valid storage method in office bleaching agents, 
91th General Session & Exhibition, 152，2013.
14．石川明子：コンポジットレジンの簡便・光沢のある研磨法 , 日本歯科医師会雑誌 , 65（5）：
T004，2012.
15．岡田威一郎，石川明子，長谷川充，北　大樹，石黒生美，ホワイトニング材の保管方法が劣化
に与える影響について：日本歯科医師会雑誌，65（5）：122，2012.
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16．Hasegawa M, Nakanishi I, Kita D, Okada I, Ishikawa A, Effect of cutting instrument to surface 
gross of resin composite, 23rd Congress of Japan Academy of Esthetic Dentistry, Program & ab-
stract, 84，2012.
17．A Ishikawa, Concentration of hydrogen peroxide in gel-type office-whitening materials, 90th 
General Session & Exhibition of the IADR Program Book, 152，2012.
18．IICHIRO Okada, AKIKO Ishikawa, Investigation of in-office whitening on various parts of ex-
tracted teeth, 2012 Sino-japan Dental Conference, Program, 119，2012.
19．AKIKO Ishikawa, IICHIRO Okada, MITURU Hasegawa, DAIJYU Kita, Consequences of office 
whitening agents, 2012 Sino-japan Dental Conference, Program, 119，2012.
20．DAIJYU Kita, IICHIRO Okada, AKIKO Ishikawa, The effect of LED light source unit on office 
whitening agents, 2012 Sino-japan Dental Conference, Program, 121，2012.
21．ISHIGURO Ikumi, OKADA Iichiro, ISHIKAWA Akiko, Investigations of office whitening agents on 
extracted human teeth, 2012 Sino-japan Dental Conference, Program, 125，2012.
22．HASEGAWA Mitsuru, ISHIKAWA Akiko, OKADA Iichiro, KITA Daijyu： Influence of Four kind of 
Light Source on Resin Composites, 2012 Sino-japan Dental Conference, Program, 147，2012.
23．大住真理，熊澤康雄，石川明子，小林　理，山崎孝子，松本　智，滑川初枝，新井貴子，沼田
充代，関川陽子，小川智久：歯科健診に関する講演会開催の概要，日本歯科人間ドック学会　
第15回学術大会プログラム・抄録集，23，2012.
24．若槻聡子，大津光寛，石川結子，羽村　章，永島未来，大嶋依子，平林慶子，小川智久：自己
誘発性嘔吐を伴う摂食障害患者の生活習慣に配慮した口腔管理に歯科衛生士が積極的に関わっ
た一例，日本歯科衛生学会雑誌，Vol.7 No.1：99，2012.
25．加藤雄一，永島未来，石川結子，吉田和正，小川智久，大津光寛，石井隆資，羽村　章，岡田
智雄：プレガバリンを第一選択薬としてアミトリプチリンの併用によって奏功した非定型歯痛
の１例，第27回日本歯科心身医学会学術大会抄録集：38，2012.
26．鈴木　恵，小倉千幸，出田亜紀子，山田京子，須田真理，関口洋子，市川順子，野村正子，合
場千佳子，池田利恵，内川喜盛，岡田智雄，大津光寛，大澤銀子，北原和樹，佐藤　勉，小口
晴久：本学１年生に実施した「コミュニケーション概論」について　第１報，実地の概要，第
31回日本歯科医学教育学会学術大会および学術大会プログラム・抄録集：97，2012.
27．茂原宏美，佐藤　勉，尾崎順男，市川　基，小泉順一，齋藤勝紀，赤間亮一，岩田健悟，近藤
健示，内川喜盛，岡田智雄，大津光寛，大澤銀子，北原和樹，小口晴久：本学１年生に実施し
た「コミュニケーション概論」について　第２報，実施後の学生アンケート結果，第31回日本
歯科医学教育学会学術大会学術大会プログラム・抄録集：115，2012.
28．山瀬　勝，大津光寛，光安廣記，児玉実穂，落合真美，大澤銀子，他５名：複数の研究グルー
プによる臨床研究プログラム評価，第31回日本歯科医学教育学会学術大会抄録集：2012.
29．大嶋依子，岡田智雄，大津光寛，苅部洋行，石井隆資，石川結子，永島未来，平林幹貴，若槻
聡子，羽村　章：当センターで歯科衛生士が大うつ病性障害患者に対して長期に渡り歯科保健
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指導を行った１例，第29回日本障害者歯科学会学術大会抄録集：283，2012.
30．永島未来，大津光寛，羽村　章，苅部洋行，平林幹貴，石川結子：当センターにおける歯科治
療恐怖症例の傾向，第29回日本障害者歯科学会学術大会抄録集：438，2012.
31．石川結子，大津光寛，羽村　章，山岡昌之，一條智康，横山祐子：歯科的問題が症状に大きく
影響を与えた神経性食欲不振症の一例～１．当センター受診に至るまで～，第16回日本摂食障
害学会学術集会プログラム：38，2012.
32．大津光寛，石川結子，羽村　章，山岡昌之，一條智康，横山祐子：歯科的問題が症状に大きく
影響を与えた神経性食欲不振症の一例～２．当センター受診以降～，第16回日本摂食障害学会
学術集会プログラム：38，2012.
33．大津光寛，石川結子，羽村　章，永島未来，岡田智雄，苅部洋行，石井隆資，小川智久：自己
誘発性嘔吐を伴う摂食障害患者の生活習慣に考慮した口腔衛生管理について，第22回日本歯科
医学会総会学術プログラム：2012.
34．内川喜盛，大澤銀子，北原和樹，池田利恵，石川結子，井出吉昭，織田聰一郎，菊池憲一郎，
横山大一郎，安田麻子，北村和夫：共用試験歯学系 OSCE 参加後の模擬患者の気持ち，第31
回日本歯科医学教育学会総会および学術大会プログラム・抄録集：67，2012.
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．石川明子：「臨床家の話題　―材料・技術の臨床応用―」「ホワイトニング―材料の選択基準と
使い分け―」日本歯科理工学会，平成24年度　関東支部夏期セミナー，シンポジウム，東京，
2012年８月18日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．横澤　茂：日本歯科大学附属病院の医療情報システム構築，全国私立歯科大学・歯学部附属病
院診療放射線技師代表者会議第11回総会・研修会，東京都千代田区（2012年11月10日）．
２．仲谷　寛，大澤銀子：コーチング，第13回昭和大学臨床研修指導医講習会，神奈川県三浦郡
（2012年６月30日）．
３．仲谷　寛：診療室にコーチングスキルをプラスしていませんか，日本歯科大学校友会学術
フォーラム2013，東京（2012年２月24日）．
４．石川明子：生活習慣やエイジングによる歯牙の変化　―予防とホワイトニングについて―，産
業歯科保健研究会，東京（2012年８月26日）．
５．石川明子：明日からできるホワイトニング，第60回日本歯科大学近畿地区校友会員大会並びに
総会，大阪（2012年10月６日）．
６．大津光寛：心の問題を考えてみましょう，大宮歯科医師会女性医会勉強会，埼玉（2012年９月
13日）．
７．大津光寛：歯科領域に見られる精神疾患と対処方法，立川歯科医師会学術講演会，東京（2012
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年10月16日）．
８．大津光寛：歯科領域に見られる精神疾患と対処方法，東京都校友会町田支部学術講演会，東京
（2012年12月15日）．
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１．所属構成員等
教　　　授　　秋山　仁志
准　教　授　　石田　鉄光（診療科長），高橋　建作，原　　節宏
講　　　師　　大澤　銀子（診療医長），山崎　孝子，松本　　智，久野　彰子
助　　　教　　石川千佐子，岡山　浩美，新井　貴子，長谷川　充，佐藤奈保子
臨 床 助 手　　川名　弘剛，永島　未来，干川　　摂，北　　　梢，草間　博文
　　　　　　　亘理　　瑛，大住　真理，岩本　圭輔，清水　慈子，永井　圭子
　　　　　　　義隆　伸之，大塚　　源，高山　里絵，高橋　理恵
２．研究テーマ
１）歯科臨床実習用ヒト型患者ロボットシミュレータに関する研究 Development of the simulation 
system which is linked to the conscious of dental therapy patient.
２）新歯科医師臨床研修制度の評価に関する調査研究 Research about the evaluation of the post-grad-
uate clinical training course.
３）歯科専門職の資質向上に関する調査研究 Research on quality improvement of dental profession.
４）部分床義歯補綴学実習におけるチェックリスト方式による評価に関する研究 Research on as-
sessment by the method in practice checklist system in removable partial denture of prosthodontics 
clinical practice.
５）歯科用患者ロボットシミュレータの開発 Development of Simulator Droid for Dental Treatment.
６）口腔インプラント学模型実習に関するアンケート調査 Questionnaire survey concerning mouth 
implant study model practice.
７）口腔インプラント学模型実習に対するアンケートの検討 Examination of oral implant study model 
practice questionnaire.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）（意匠登録 取得）株式会社モリタ製作所：羽村　章，秋山仁志，原　節宏，宇塚　聡，宮下　渉
　他，2012年７月27日，意匠登録第1449694号，医療用実習装置（擬似患者体の上半身）．
２）（意匠登録 取得）株式会社モリタ製作所：羽村　章，秋山仁志，原　節宏，宇塚　聡，宮下　渉
　他，2012年７月27日，意匠登録第1449695号，医療用実習装置（擬似患者体の顔及び髪型）．
　学会賞
　 　学術大会優秀発表理事長賞，佐藤奈保子，平成24年12月２日，口腔インプラント学模型実習に対す
るアンケートの検討，日本顎顔面インプラント学会
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４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
１）平成24年度日本歯科大学附属病院主催臨床研修指導歯科医講習会，東京，2012年６月29日，30日．
２）日本歯科大学校友会平成24年度ポストグラデュエート・コース：あなたにもすぐできる！セルフ
ケアで治す顎関節症―顎関節症で一番多い筋膜痛を理解する（解剖実習付き）―，東京，平成24
年７月28日，29日，主催者：原　節宏，滑川初枝，林　宗廣，井上修輔，我妻由梨，神谷圭祐，
石井詔子，岡本祐幸，坂詰奏子，横山知美，義隆伸之，山谷あさみ，柳瀬茉木子：附属病院顎関
節症診療センター，（共催）佐藤　巌：生命歯学部解剖学教室第１講座．
３）平成23年度 第31回日本接着歯学会学術大会 平成24年12月８日（土），９日（日）．
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部研究費
１）株式会社モリタ製作所委託研究費，（新規），羽村　章，秋山仁志，原　節宏，宇塚　聡，宮下　
渉，米沢　登，峰　正之，歯科医学教育用シミュレータ SIMROID Ⅱの開発．〔平成24年〕
８．研究業績
Ａ．著書
１．単著，原　節宏：現在，顎関節症はこう治す―構造損傷モデルから疼痛症候群へ―，東京医科
歯科大学歯科同窓会学術部，東京，2012．
２．共著，大澤銀子，仲谷　寛：Part Ⅱ＜各科＞ Section ３ 歯周治療（編集：沼部幸博，木下淳
博）４，予防・治療（アドバンス）技術，歯周組織再生療法，414-419，住友雅人，木下淳
博，沼部幸博，松村英雄（編集委員）：歯科臨床イヤーノート2014～，第１版，クインテッセ
ンス出版，東京，2013．
３．共著，久野彰子，総論 27-29，妊娠中の女性ホルモンと歯肉炎の関係 42-45，監修：倉治なな
え，田村文誉，マタニティ歯科外来～命を育む女性の口腔保健のために～，わかば出版株式会
社，東京，2012．
Ｂ．原著
１．原　節宏，井上修輔，我妻由梨，羽村　章，秋山仁志，宮下　渉，宇塚　聡：水平位診療時の
ヘッドレスト角度が習慣性開閉口運動に及ぼす影響，日本アンチエイジング歯科学会誌，５：
20-27，2012．Setsuhiro Hara, Syusuke Inoue, Yuri Azuma, Akira Hamura, Hitoshi Akiyama, Wa-
taru Miyashita and Satoshi Uzuka：Influence of the Headrest Angle for the Habitual Opening and 
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Closing Paths at Home-position for Dental Treatment, ５：20-27，2012.
２．尾崎順男，宇都宮宏充，茂原宏美，河野壽一，秋山仁志，近藤健示，小口春久：母子２世代に
現れた無歯症例，日本歯科技工学会雑誌，33：93-98，2013．Ozaki Yoshio, Utsunomiya Hiro-
mitsu, Sigehara Hiromi, Kohno Hisakazu, Akiyama Hitoshi, Kondo Kenji OguchiHaruhisa：Cas-
es of anodontia which developed in two generations, mother and daugther, Journal of Nippon 
Academy of Dental Technology, 33：93-98，2013.
３．関野　愉，菊谷　武，田村文誉，久野彰子，藤田佑三，沼部幸博，介護老人福祉施設入居者に
おける２年間の専門家による定期的な歯面清掃の効果，老年歯科医学，2012，27，291-296.
Ｃ．総説・解説
１．羽村　章，秋山仁志，宇塚　聡，原　節宏，宮下　渉：完成となった歯科臨床実習用シミュ
レーションシステム “SIMROID”，歯学99　春季特集号：113-119，2012．
２．原　節宏：生活習慣で顎関節症を予防しよう，ESSE（扶桑社）５月号，11，2012．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．秋山仁志：平成24年度日本歯科大学附属病院主催臨床研修指導歯科医講習会報告書，東京，一
世印刷，1-66，2012.
２．原　節宏：顎関節治療　運動で回復を，上毛新聞（平成24年12月11日付），2013．
Ｅ．翻訳
１．SJ Froum, SH Froum, PS Rosen；大澤銀子，清信浩一，仲谷　寛（共訳）：Successful Manage-
ment of peri-implantitis with a regenerative approach：A consecutive series of 51 treated im-
plants with ３-to 7.5-year follow-up.　再生療法を用いたインプラント周囲炎の治療成功例：51
本のインプラントに対する３～7.5年の経過観察症例，Int J Periodontcs Dent Japan，20（2），
11-18，2012
２．GP Pini-Prato, G Cozzani, C Magnani, T Baccetti；阿川綾子，大澤銀子，仲谷　寛（共訳）：
Healing of gingival recession following orthodontic treatment：A 30-year case report.　矯正治療
後の歯肉退縮の治療：30年間の経過観察報告，Int J Periodontcs Dent Japan，20（2），21-25，
2012
３．M Camelo, M Nevins, ML Nevins, P Schupbach, DM Kim；阿川綾子，大澤銀子，仲谷　寛（共
訳 ）：Treatment of gingival recession defects with xenogenic collagen matrix：A histologic re-
port.　異種コラーゲンマトリックスを用いた歯肉退縮の治療：組織学的評価，Int J Perio-
dontcs Dent Japan, 20（3），41-46，2012
４．C Tinti, S Parma-Benfenati；仲谷　寛，大澤銀子，清信浩一（共訳）：Minimally invasive tech-
nique for gingival augmentation around dental implants.　インプラント周囲の歯肉増大のため
の低侵襲手術方法，Int J Periodontcs Dent Japan, 20（3），57-61，2012
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５．M Nevins, M Camelo ML Nevins, DK Ho, P Schupbach, DM Kim；大澤銀子，清信浩一，仲谷
　寛（共訳）：Growth factor mediated combination therapy to treat large local human alveolar 
ridge defects.　ヒトにおける大きな局所顎堤欠損に対する成長因子を併用した治療法，Int J 
Periodontcs Dent Japan, 20（4），23-29，2012
６．M Steigmann, M Salama, H-L Wang；仲谷　寛，大澤銀子，清信浩一（共訳）：Periosteal pock-
et flap for horizontal bone regeneration：A case series.　水平的骨再生のための骨膜ポケットフ
ラップ法：ケースシリーズ，Int J Periodontcs Dent Japan, 20（4），65-72，2012
７．R Rotundo, G Pini-Prato；仲谷　寛，大澤銀子，清信浩一（共訳）：Use of a new collagen ma-
trix（Mucograft）for the treatment of multiple gingival recession：Case reports. 多数歯の歯肉
退縮の治療に対するコラーゲンマトリックス（Mucograft）の応用：症例報告，Int J Perio-
dontcs Dent Japan, 20（5），47-51，2012
８．C Ghezzi, M Virzì, P Schupbach, A Broccaioli, M Simion；阿川綾子，大澤銀子，仲谷　寛（共
訳）：Treatment of combined endodontic-periodontic lesions using guided tissue regeneration：
Clinical case and histology.　組織誘導再生法を用いた歯内 ‐ 歯周病変の治療：症例報告と組
織学的評価，Int J Periodontcs Dent Japan, 20（5），63-67，2012
９．JC Chao；阿川綾子，大澤銀子，仲谷　寛（共訳）：A novel approach to root coverage：The 
pinhole surgical technique.　根面被覆のための新しい術式：ピンホールサージカルテクニッ
ク，Int J Periodontcs Dent Japan, 20（6），29-36，2012
10．SJ Froum, PS Rosen；大澤銀子，清信浩一，仲谷　寛（共訳）：A proposed classification for 
peri-implantitis.　インプラント周囲炎の分類法の提案，Int J Periodontcs Dent Japan, 20（6），
39-44，2012
11．J Nart, C Valles, S Mareque, A Santos, J Sanz-Moliner A Pascual；大澤銀子，清信浩一，仲谷　
寛（共訳）：Subepithelial connective tissue graft in combination with a coronally advanced flap 
for the treatment of miller class Ⅱ and Ⅲ gingival recessions in mandibular incisors：A case se-
ries.　下顎切歯部の Miller の分類ⅡとⅢの歯肉退縮に対する，歯肉弁歯冠側移動術を併用した
上皮化結合組織移植術：症例報告，Int J Periodontcs Dent Japan, 21（1），31-37，2013
12．G Zucchelli, C Mazzotti, V Bentivogli, I Mounssif, C Monaco；仲谷　寛，大澤銀子，清信浩一
（共訳）：The connective tissue platform technique for soft tissue augmentation.　軟組織増大の
ための結合組織プラットフォームテクニック，Int J Periodontcs Dent Japan, 21（1），45-53，
2013
13．M Tonetti, S Renvert；仲谷　寛，大澤銀子（監訳）：The American Academy of Periodontology 
97th Annual Meeting-2011 Management of peri-implant diseas. 第97回アメリカ歯周病学会年次
総会　インプラント周囲炎のマネージメント（DVD），ジャパンライム，東京，2012．
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．Hitoshi AKIYAMA, Satoshi UZUKA, Wataru MIYASHITA, Setsuhiro HARA, Akira HAMURA, De-
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velopment of new patient simulation systems（SIMROID）for prosthodontic clinical training, Ja-
pan-China Dental Conference 2012プログラム集，17，2012.
２．Akira HAMURA, Satoshi UZUKA, Wataru MIYASHITA, Hitoshi AKIYAMA, Setsuhiro HARA, De-
velopment of patient simulation systems for dental education, SIMROID, Japan-China Dental 
Conference 2012プログラム集，18，2012.
３．Satoshi UZUKA, Wataru MIYASHITA, Yuko UCHIDA, Yukari IWASAKI, Akira KOMORI, Set-
suhiro HARA , Hitoshi AKIYAMA, Akira HAMURA, Development of new patient simulation sys-
tems（SIMROID®）for orthodontic clinical training, Japan-China Dental Conference 2012プログ
ラム集，22，2012.
４．Satoshi Uzuka, Wataru Miyashita, AyanoKataoka, AyakoKurihara, Yuko Uchida, Yukari Iwasaki, 
Akira Komori, Setsuhiro Hara, Hitoshi Akiyama, Akira Hamura：Development of new patient 
simulation systems for orthodontic clinical training,Journal of Dental Research 90th Program 
book, 140（#2421），2012.
５．東郷尚美，川村浩樹，山瀬勝，神山通孝，松村和洋，曽布川祐介，松田博之，岡本秀平，吉田
和正，内藤明，中村美保，石垣佳希，荘司洋文，関根大介，秋山仁志，山口全一，白川正順：
当院口腔アレルギー外来初診患者に対する検討―医療面接のための簡易アンケートの試案―，
第22回日本有病者歯科医療学会総会・学術大会プログラム・抄録集，157，2013.
６．Yoh H, Uchikawa Y, Akiyama H, Muramatsu K, Matsuzaki Y, Sekimoto T, Karibe H：Recognition 
of dental traumas by first-year dentists,91st General session & Exhibition of the IADR, #1200, 
Seatle USA, March 20-23，2013.
７．秋山仁志，宇塚　聡，宮下　渉，原　節宏，羽村　章：ヒト型患者ロボットシミュレーション
システムを用いた補綴歯科研修，第３報，第９回日本 M&S 医学教育研究会学術大会（東京）
プログラム・抄録集，9，26，2012．
８．秋山仁志，宇塚　聡，宮下　渉，原　節宏，羽村　章：ヒト型患者ロボットシミュレーション
システム（SIMROID®）を用いた補綴歯科研修，第４報，第31回日本歯科医学教育学会大会
（岡山）プログラム・抄録集，28，132，2012.
９．羽村　章，宇塚　聡，宮下　渉，原　節宏，秋山仁志：新たな歯科臨床実習用ヒト型患者ロ
ボットシミュレーションシステム（SIMROID®）の開発，第５報　英語による補綴歯科研修，
第22回日本歯科医学会総会学術プログラム（大阪）プログラム・抄録集，29，161，2012.
10．秋山仁志，宇塚　聡，宮下　渉，原節　宏，羽村　章：ヒト型患者ロボットシミュレーション
システム（SIMROID Ⓡ）を用いた補綴歯科研修，第６報，平成24年度（社）日本補綴歯科学
会東関支部総会・第16回学術大会プログラム・抄録集，9，22，2012．
11．羽村　章，宇塚　聡，宮下　渉，秋山仁志，原　節宏：新たな歯科臨床実習用ヒト型患者ロ
ボットシミュレーションシステムの開発　第５報　英語による補綴歯科研修　日本歯科医学会
総会プログラム・事前抄録集29，161，2012．
12．清水慈子，秋山仁志，石田鉄光，三代冬彦，平賀　泰，奥富一義，千綿一郎，石原裕之，吉岡
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昌樹，須田牧夫，岡山浩美，阿部英二，真部寛登，岡田威一郎，高橋賢晃，戸原　雄，久保田
うつき，安藤実奈子，松田美和子，田上寿子，川名弘剛，初田将大，平林正裕，干川　摂，内
山恵理，北　梢，工藤奈津子，岩本圭輔，坂詰奏子，横山知美：部分床義歯補綴学実習におけ
るチェックリスト方式による評価法への取り組み，第31回日本歯科医学教育学会大会（岡山）
プログラム・抄録集，28，105，2012.
13．鹿野千賀，新井一仁，南雲保，宮坂　平，秋山仁志，柵木寿男，高橋幸裕，山瀬　勝，高田清
美，長谷川充，伊藤菜穂：視覚素材作製のための写真撮影と画像処理技術ワークショップのＦ
Ｄとしての取り組み，第31回日本歯科医学教育学会大会（岡山）プログラム・抄録集，28，
110，2012.
14．楊　秀慶，内川喜盛，秋山仁志：歯の外傷に対する研修歯科医の認識，第31回日本歯科医学教
育学会大会（岡山）プログラム・抄録集，28，119，2012.
15．高田清美，新井一仁，南雲保，宮坂　平，秋山仁志，高橋幸裕，山瀬　勝，河合泰輔，宮下　
渉，鹿野千賀，長谷川充：日本歯科大学の初年度教育―生命歯学部の取り組み「情報リテラ
シー」における学生の意識変化，第31回日本歯科医学教育学会大会（岡山）プログラム・抄録
集，28，130，2012.
16．滑川初枝，横澤　茂，仲谷　寛，石田鉄光，大津光寛，鈴木淳子，足立雅利，伊藤菜穂，千葉
忠成，青木春美，沼部幸博，田中とも子，松野智宣，富永徳子，柴田千晶：日本歯科大学生命
歯学部第５年における PBL テュートリアルに対する学生の評価，第31回日本歯科医学教育学
会総会および学術大会プログラム・抄録集 126，2012.
17．千葉忠成，青木春美，沼部幸博，横澤　茂，大津光寛，足立雅利，石田鉄光，鈴木淳子，田中
とも子，松野智宣，滑川初枝，富永徳子，柴田千晶，伊藤菜穂：歯学部１年生における PBL
テュートリアルの学習システム変更に対する学生の評価，第31回日本歯科医学教育学会総会お
よび学術大会プログラム・抄録集 129，2012.
18．Setsuhiro HARA, Immediate effect of myofascial massage for TMD with pain, Third International 
Fascia Research Congress accepted abstracts on line, For citation：http://fasciacongress.org/
abstracts_2012. php, 2012.
19．石井隆資，岩井　謙，礒田浩太，原　節宏，滑川初枝，苅部洋行，非歯原性歯痛と誤診する可
能性のある歯科疾患，第17回日本口腔顔面痛学会学術大会プログラム・抄録集，50，2012．
20．三橋　晃，千枝桂子，市川貴子，原　節宏，石井伸之，非歯原性歯痛に対する歯内療法の役
割，第17回日本口腔顔面痛学会学術大会プログラム・抄録集，50，2012．
21．玉置勝司，古谷野潔，鱒見進一，窪木拓男，皆木省吾，貞森紳丞，矢谷博文，藤澤政紀，杉崎
正志，成田紀之，原　節宏，馬場一美，尾口仁志，金村清孝，山口泰彦，西川洋二，塚原宏
泰，咬合異常感（違和感）の発症因子に関する多施設による実態調査の結果報告，第22回日本
歯科医学会総会学術プログラム，プログラム・抄録集，116，2012.
22．原　節宏，我妻由梨，石井詔子，滑川初枝，林　宗廣，宮下　渉，宇塚　聡，胸鎖乳突筋およ
び咬筋の筋膜痛に対する運動検査の適応，第17回日本口腔顔面痛学会学術大会プログラム・抄
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録集，53，2012.
23．我妻由梨，原　節宏，石井詔子，神谷圭祐，滑川初枝，林　宗廣，宇塚　聡，宮下　渉，ベル
麻痺既往患者の顔面，頭部全域に及ぶ疼痛に筋膜マッサージ療法・運動療法・行動療法が奏功
した一例，第17回日本口腔顔面痛学会学術大会プログラム・抄録集，53 2012.
24．原　節宏，滑川初枝，林　宗廣，井上修輔，我妻由梨，土持　航，神谷圭祐，石井詔子，片岡
彩乃，岡本祐幸，坂詰奏子，横山知美，義隆伸之，宮下　渉，竹川本夫，テーブルクリニッ
ク：顎関節症に対する筋膜トリガーポイントマッサージ療法 / 不定愁訴や身体症状にも適応
する筋膜痛治療の実際，第22回日本歯科医学会総会，プログラム・抄録集，84，2012．
25．滑川初枝，原　節宏，林　宗廣，井上修輔，我妻由梨，土持　航，神谷圭祐，石井詔子，片岡
彩乃，岡本祐幸，坂詰奏子，横山知美，義隆伸之，宇塚　聡，竹川本夫，顎関節症における筋
膜痛の画像診断，―超音波診断装置による咬筋部軟組織の評価―，第22回日本歯科医学会総
会，プログラム・抄録集，159，2012．
26．神谷圭祐，原　節宏，井上修輔，我妻　由梨，土持　航，片岡彩乃，石井詔子，滑川初枝，林
　宗廣，岡本祐幸，坂詰奏子，横山知美，義隆伸之，山谷あさみ，土持茉木子，竹川本夫，
ケースレポート：他の身体的訴えとして頭部・顔面の牽引感を伴う顎関節症の対応，第25回日
本顎関節学会，プログラム・抄録集，98，2012．
27．山谷あさみ，柳瀬茉木子，原　節宏，滑川初枝，井上修輔，石井詔子，我妻由梨，神谷圭祐，
岡本祐幸，竹川本夫，宮下　渉，土持　航，片岡彩乃，林　宗廣，顎関節治療における最新の
取り組みと歯科衛生士の役割，―歯科衛生士の治療参画プランニングー，第７回学術大会にお
いて発表，日本歯科衛生学会雑誌，７（1），128，2012．
28．内川喜盛，大澤銀子，北原和樹，池田利恵，石川結子，井出吉昭，織田總一郎，菊池憲一郎，
横山大一郎，安田麻子，北村和夫：共用試験歯学系 OSCE 参加後の模擬患者の気持ち，日歯
教誌，第31回日本歯科教育学会総会・学術大会および記念大会　プログラム・抄録集，67，
2012．
29．大澤銀子，内川喜盛，北原和樹，岩田　洋，岡田智雄，大津光寛，小川智久，小倉陽子，鈴木
淳子，横澤　茂，仲谷　寛：続ワールド・カフェをやってみた！，日歯教誌，第31回日本歯科
教育学会総会・学術大会および記念大会　プログラム・抄録集，71，2012．
30．鈴木　恵，小倉千幸，出田亜紀子，山田京子，須田真理，関口洋子，市川順子，野村正子，合
場千佳子，池田利恵，内川喜盛，岡田智雄，大津光寛，大澤銀子，北原和樹，佐藤　勉，小口
春久：本学１年生に実施した「コミュニケーション概論」について　第１報　実施の概要，日
歯教誌，第31回日本歯科教育学会総会・学術大会および記念大会　プログラム・抄録集，97，
2012．
31．山瀬　勝，大津光寛，光安廣記，児玉実穂，落合真美，大澤銀子，横澤　茂，代田あづさ，新
田俊彦，久野彰子，岩田　洋：複数の研究グループによる臨床研究プログラム評価，日歯教
誌，第31回日本歯科教育学会総会・学術大会および記念大会　プログラム・抄録集，104，
2012．
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32．茂原宏美，佐藤　勉，尾﨑順男，市川　基，小泉順一，齋藤勝紀，赤間亮一，岩田健吾，近藤
健示，内川喜盛，岡田智雄，大津光寛，大澤銀子，北原和樹，小口春久：本学１年生に実施し
た「コミュニケーション概論」について　第２報　実施後の学生アンケート結果，日歯教誌，
第31回日本歯科教育学会総会・学術大会および記念大会　プログラム・抄録集，115，2012．
33．仲谷　寛，大澤銀子：マインドマップのハンドアウトへの応用，日歯教誌，第31回日本歯科教
育学会総会・学術大会および記念大会　プログラム・抄録集，122，2012．
34．北村和夫，山崎孝子，石井隆資，阿川透久，山添悠貴，礒田浩太，勝海一郎：下顎第二大臼歯
と臼傍歯の融合歯における歯内療法，第33回日本歯内療法学会学術大会プログラム・抄録，
76，2012．
35．礒田浩太，北村和夫，石井隆資，山崎孝子，清水章矢，山添悠貴，勝海一郎：診断に思慮した
三叉神経痛の１症例，日本歯科保存学会2012年度春季学術大会（第136回）プログラムおよび
講演抄録集，154，2012．
36．山崎孝子，北村和夫，石井隆資，阿川透久，前田朋己，清水章矢，永島万里子，勝海一郎：過
剰歯根を有する上顎中切歯に対する外科的歯内療法的アプローチ，日本歯科医師会雑誌65
（5）：110，2012．
37．北村和夫，山崎孝子，石井隆資，阿川透久，清水章矢，山添悠貴，礒田浩太，荘司洋文，勝海
一郎：顎下腺腫瘍が疑われた慢性根尖性歯周炎の一症例，日本歯科保存学会2012年度秋季学術
大会（第137回）プログラムおよび講演抄録集，142，2012年．
38．大住真理，熊澤康雄，石川明子，小林　理，山崎孝子，松本　智，滑川初枝，新井貴子，沼田
充代，関川陽子，小川智久：歯科健診に関する講演会開催の概要，日本歯科人間ドック学会第
15回学術大会プログラム・抄録集，23，2012．
39．関野　愉，藤田佑三，沼部幸博，久野彰子，田村文誉，菊谷　武：介護老人福祉施設入居者に
おける歯の喪失状況　２年間の追跡研究，老年歯科医学，27：181-182，2012．
40．伊東紗弥香，中島優子，森　健人，鹿島佐知，福田雅臣，鴨田剛司，八重垣　健，久野彰子，
羽村　章：大学病院における初診来院患者のニーズと満足度の関連性に関する研究，口腔衛生
学会雑誌，62：202，2012．
41．Akiko Hisano, Tetsushi Hirose：Treatment of severe periodontal defects with EMD ４-year fol-
low-up，第98回アメリカ歯周病学会共催日本歯周病学会2012大会抄録集，43，2012．
42．永島未来，大津光寛，羽村　章，苅部洋行，平林幹貴，石川結子：当センターにおける歯科治
療恐怖症例の傾向，障害者歯科学会誌，第33巻，第３号，433，2012年．
43．大嶋依子，岡田智雄，大津光寛，苅部洋行，石井隆資，石川結子，永島未来，平林幹貴，若槻
聡子：当センターで衛生士が大うつ病性障害患者に対して長期に渡り歯科保健指導を行った１
例，障害者歯科学会誌，第33巻，第３号，283，2012．
44．Takako ARAI, Hiroki KAWAMURA, Tetsushi HIROSE：Class III ridge loss：A severe case re-
port, 第98回アメリカ歯周病学会 共催日本歯周病学会2012大会 抄録集　p.42（98TH Annual 
Meeting American Academy of Periodontology in collaboration with the Japanese Society of Peri-
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odontology, 2012
45．永井圭子，北村和夫，山瀬　勝，横澤　茂，岩田　洋，光安廣記，新井貴子，鹿野千賀，大嶋
依子，野口加代子，富永　毅，杉浦幹則，小川智久：OCT・CBCT・デンタルエックス線写真
による隣接面齲蝕ならびに縁下歯石の検査 , 日本歯科人間ドック学会誌，21（2012．12）
46．山田麻衣子，高森　等，大島正充，新井貴子，小倉　晋，石崎　勤：CT 画像における上顎洞
隔壁と上顎洞粘膜の検討 , 日本顎顔面インプラント学会誌，Vol. 11, No.３：208，2012.
47．岡田威一郎，石川明子，長谷川充，北　大樹，石黒生美，ホワイトニング材の保管方法が劣化
に与える影響について，日本歯科医師会雑誌，第65巻第５号，P122（642）
48．Hasegawa M, Nakanishi I, Kita D, Okada I, Ishikawa A, Effect of cutting instrument to surface 
gross of resin composite, 23rd Congress of Japan Academy of Ethetic Dentistry, Prpgram& ab-
stract, 84，2012.
49．AKIKO Ishikawa, IICHIRO Okada, MITURU Hasegawa, DAIJYU Kita, Consequences of office 
whitening agents, 2012 Sino-japan Dental Conference, Program, 119，2012.
50．HASEGAWA Mitsuru, ISHIKAWA Akiko, OKADA Iichiro, KITA Daijyu, Influence of Four kind of 
Light Source on Resin Composites, 2012 Sino-japan Dental Conference, Program, 147，2012.
51．佐藤奈保子：口腔インプラント学模型実習に関するアンケート調査，日本口腔インプラント学
会誌，25：229，2012.
52．佐藤奈保子：口腔インプラント学模型実習に対するアンケートの検討，日本顎顔面インプラン
ト学会誌，11：３：198，2012.
53．阿久津仁，川名弘剛，由井　悟，渡辺秀昭，笠井隆司，盛池暁子，常盤悟子，宮下由美子，丸
山幸江，吉田英二，花形哲夫，濱田　了，児玉実穂，関根寿恵，田村文誉，菊谷　武：介護予
防事業における口腔機能向上および運動器の機能向上の複合サービスの効果，老年歯学27：
２：135.
54．戸原　雄，田代晴基，川名弘剛，佐々木力丸，田村文誉：要介護高齢者にとって多数歯残存は
肺炎のリスクか？，老年歯学27：２：139-140.
55．菊谷　武，平林正裕，戸原　雄，岡山浩美，白潟友子，町田麗子，西脇恵子，福井智子，吉田
光由，田村文誉：在宅療養高齢者の歯科受診実態と栄養障害，老年歯学 第27巻　第２号：
160，2012．
56．保母妃美子，田村文誉，岡山浩美，阿部英二，菊谷　武：Rett 症候群患者の口腔機能の評価，
障害者歯科学会誌　第33巻　第３号：367，2012．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
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（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．秋山仁志：日本歯科大学附属病院主催歯科医師臨床研修指導歯科医講習会，講演，千代田区，
2012年６月29日．
２．秋山仁志：日本歯科大学附属病院歯科医師臨床研修プログラムについて，第１回，第２回臨床
研修説明会，講演，千代田区，2012年６月17日．
３．秋山仁志：「卒然専門基礎教育，卒前臨床実習，大学院教育（シミュレーション教育，歯科医
学研究，歯科医療・口腔ケア・ヘルスプロモーション）」，第30回日本歯科医学教育学会総会・
学術大会および記念大会一般口演 O-4～ O-6，O-19，座長，千代田区，2011年７月16日．
４．秋山仁志：日本歯科大学附属病院歯科医師臨床研修プログラムについて，第３回，第４回臨床
研修説明会，講演，千代田区，2012年７月22日．
５．秋山仁志：歯科医師臨床研修制度，日本歯科大学附属病院での実践例をふまえて，厚生労 G
働省省議室，講演，千代田区，2013年３月18日．
６．秋山仁志：ヒト型患者ロボットシミュレーションシステム（SIMROID Ⓡ）の紹介，ニュース
じゃ見られないハマる B 級ニュース，テレビ東京，取材2012年９月24日，放映日2012年10月
16日．
７．秋山仁志：ヒト型患者ロボットシミュレーションシステム（SIMROID Ⓡ）の紹介，クール京
都，赤坂サカス，2012年10月６日．
８．原　節宏：顎関節症の診断・管理のパラダイムシフト，明徳会福岡歯科グループ学術講演会，
東京，2012年４月９日．
９．原　節宏：現在，顎関節症はこう治す―構造損傷モデルから疼痛症候群へ―，東京医科歯科大
学歯科同窓会学術部，東京，2012年５月13日．
10．原　節宏：顎関節症の咬合治療―顎位のコントロール―，大阪歯科大学優俊会学術講演会，大
阪市，2012年６月９日．
11．原　節宏：歯科における食育のススメ―食事環境と健康―，保護者指導講習会，中央区立月島
第３小学校，東京，2012年６月17日．
12．原　節宏：食べ物と歯の関係―人は何を食べる動物か―，食育講話，中央区立月島第３小学
校，東京，2012年６月17日．
13．原　節宏：顎関節症　診断・治療のパラダイムシフト，CDC サマーセミナー学術講演会，仙
台，2012年７月22日．
14．原　節宏：顎関節症　診断・治療のパラダイムシフト，千葉県保険医協会学術研修会，千葉
市，2012年９月６日．
15．原　節宏：顎関節症の診断・管理のパラダイムシフト，渋谷区歯科医師会学術講演会，東京，
2012年９月19日．
16．原　節宏：咬合とエイジング（教育講演），日本アンチエイジング歯科学会認定医研修会，東
京，2012年11月18日．
17．原　節宏：顎関節症　診断・治療のパラダイムシフト，太田新田桐生館林歯科医師会合同学術
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講演会，太田市，2012年12月６日．
18．原　節宏：顎関節症に対するマイクロストレッチ療法，CDC 臨床セミナー，仙台，2012年２
月10日．
19．原　節宏：顎関節症の診断・管理のパラダイムシフト，新宿区歯科医師会学術講演会，東京，
2013年２月20日．
20．大澤銀子：臨床研修医に対するメンタリング，第９回昭和大学歯科病院臨床研修指導歯科医講
習会，東京都品川区，2012年５月12日．
21．大澤銀子：歯周治療の基本　―SRP とフラップ手術のコツ―，日本歯科大学校友会武蔵野支
部講演会，東京都武蔵野市，2012年５月28日．
22．仲谷　寛，大澤銀子：コーチング，第13回昭和大学臨床研修指導医講習会，神奈川県三浦郡，
2012年６月30日．
23．大澤銀子：歯科医療におけるコミュニケーション，新潟県歯科医師会　平成24年度歯の健康力
推進歯科医師等養成講習会，新潟県新潟市，2012年11月10日．
24．大澤銀子：女歯力推進　口から健康を考える，日本女子大学附属中学校　歯科講演会，神奈川
県川崎市，2012年11月30日．
25．大澤銀子：臨床に役立つコミュニケーション・コーチング，愛媛県西条歯科医師会　石鎚会，
愛媛県西条市，2013年２月17日．
26．マタニティ歯科外来（久野彰子）：女性の歯周病について，あさイチ（NHK テレビ），2013年
２月20日放送．
27．岡山浩美；高齢者の口腔ケアについて，知的障害児・者支援サービス基礎講座，千葉県袖ヶ浦
福祉センター，2013年２月25日．
